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LE PLAN DE RESTAURATION 
L'IMPORTANCE DE LA NUTRITION POUR UN SPORTIF 
D'ÉLITE REQUÉRAIT ÉVIDEMMENT UN PLAN DE 
RESTAURATION QUI GARANTISSE UNE OFFRE DE QUALITÉ, 
CONTEMPLE LES BESOINS DE CHAQUE SPORT ET S'AJUSTE 
AUX PARTICULARITÉS CULTURELLES, ETHNIQUES ET 
RELIGIEUSES DE TOUS LE CONCURRENTS. 
lO SE? M. PR IETO DIRE CTEU R D E L A DIVI S I ON R ESTAU R AT I O . 
CATAlÓNIA 
PISONES BERNA T PICORNEll 
I!l es le début du mois de juillet • 1992, commenceront a arriver a Barcelone, des quatre coins du 
monde, les premieres délégations spor-
tives, journalistiques, politiques et so-
ciales. Nous entrerons alors dans le 
sprint final d'une longue course de dix 
années, dont le résultat ne peut etre 
autre que celui que nous espérons tous : 
les meilleurs Jeux Olympiques de I'his-
toire. 
Cette armée pacifique, composée de 
milliers de personnes de toutes les ra-
ces, coutumes et religions, aura égale-
ment beso in de son intendance: héber-
gement, transport, services sanitaires 
et, bien sOr, alimentation. 
Le Comité d 'organisation des Jeux de la 
XXVe Olympiade a traité I'al imentation 
de cet hétérogEme ensemble humain 
dans un projet général contemplant de 
maniere spécifique les besoins de cha-
cun des collectifs auquel ce service de 
base était dirigé, en tenant compte 
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de ses exigences propres, du lieu et du 
calendrier. Ainsi , pour les protagonis-
tes par excellence des Olympiades, les 
athletes, il fallait élaborer un plan con-
cernant leur propre village de résiden -
ce, sans oublier ce dont ils pourraient 
avoir besoin sur les lieux de compéti-
tion . 
Nous n ' insisterons pas sur I'influence 
qu'une alimentation correcte a sur le 
rendement d'un athlete d 'élite. 1I fallait 
donc offrir un régime alimentaire de 
qualité, abondant, et suffisamment vas-
te et varié pour pouvoir couvrir les be-
soins de chaque sport et satisfaire la 
plupart des conditionnants culturels, 
ethniques et religieux des sportifs, tout 
en respectant leur liberté de choix et en 
fuyant autant que possible les menus 
préétablis. Alimenter 15 000 personnes 
sur de telles bases supposera I' élabo-
ration et I'utilisation d 'équipements de 
haute technologie, la mobilisation de 
plus de 1200 personnes et, par exem-
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pie, la manipulation de 3000 tonnes 
d'aliments solides et de 1 500000 litres 
d 'aliments liquides. 
Pour pouvoir offrir le meilleur service 
possible a tout ce collectif, on mettra a 
leur disposition une salle a manger prin-
cipale, de la taille environ d ' un paté 
de maisons du quartier barcelonais de 
l 'Eixample, des zones complémentaires 
destinées a la restauration, certaines 
d ' entre elles, comme celle de la digue 
du port olympique, merveilleusement si-
tuées, un systeme de free flow permet-
tant de réduire les attentes, des études 
de simulation de queues et une disponi-
bilité de 24 heures . 
D'autre part, Barcelona '92 disposera 
également de villages résidentiels ré-
servés aux journalistes, juges et arbi-
tres . Ces villages comprendront bien 
évidemment des services de restau ra -
t ion cons;us et dessinés en accord avec 
les particularités de chacun d e ces 
groupes : horaires élastiques, menus 
internationaux, plats du pays, etc . 
Signalons aussi les services disponibles 
sur les lieux de compétition et de tra-
vail. Ainsi, par exemple, le Centre prin-
cipal de Presse et le Centre internatio-
nal de Radio-T élévision situés a Mont-
ju"ic constitueront des centres de travail 
prioritaires pour plus de 10 500 per-
sonnes . 
11 est un troisieme collectif, numérique-
ment le plus important, absolument in-
dispensable a la bonne organisation 
des Jeux. Nous faisons allusion au per-
sonnel de I'organisation meme et aux 
volontaires. Fournir des services de res-
tauration a 30 000 personnes, réparties 
dans 62 endroits différents, ayant des 
fonctions et des horaires différents, du-
rant une période de 15 a 20 jours, est un 
défi de taille. Un complexe systeme de 
production et de distribution garantira 
a ce nombreux groupe I'acces a une 
alimentation dans les meilleures condi-
tions d'hygiene et de qualité. 
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Nous n 'avons pos voulu entrer dans des 
détails de chiffres et de données, ni 
épuiser ceux de la planification, ce bref 
aperc;:u des problemes auxquels doivent 
faire face les Jeux Olympiques en ma -
tiere de restauration nous semblant 
pour I' instant suffisant. Nous aurons le 
temps de parler de quantités consom-
mées, d ' installations et d'aspects logis-
tiques . 11 ne nous reste peut-etre qu'a 
répéter que nous aurons environ 2 
millions de repas a servir pendant 30 
jours, et que pour mener a bien ce pro-
gramme, le COOB'92 a mis sur pied de 
guerre fournisseurs , industriels et entre-
prises de services du secteur qui , il 
I'espere, donneront le meilleur d ' eux-
memes. 
Un dernier aspect a mentionner et qui 
nous a servi de guide dans tout ce tra-
vail, est celui de la qualité : qualité du 
produit, du service, de I' hygiene et de 
la santé . Depuis le controle des fournis-
seurs de matieres premieres, la sécurité 
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des installations, la formation des mani-
pulateurs, la diététique, I' hygiene et les 
controles sanitaires, toutes les étapes 
du processus ont été pensées pour as-
surer, avec tous les moyens dont nous dis-
posons, les plus hauts niveaux de qualité. 
Nous aimerions terminer en signalant 
que se nourrir n 'est pos uniquement la 
satisfaction d 'un besoin physio logique . 
Encourager I'aspect ludique et convivial 
engendré par le fait de partager la 
meme table est un surcroí't qu ' il ne faut 
pos oublier . 
Donc, travailler pour porvenir a cette 
atmosphere de camaraderie et d 'ami -
tié , de connaissance mutuelle, est éga-
lement un des objectifs de ce plan . En 
somme, contribuer dans la mesure du 
possible a créer des conditions psycho-
logiques et environnementales qui fas -
sent que le " Citius, a ltius, fortius " de la 
devise olympique ne so it pos juste une 
question de proté ines et d 'hydrates de 
carbone . • 
